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5T 6.0× 1018 spins/cm3[
1−13 C]




1− 13C] 6.0× 1018 spins/cm3[
1−13 C]
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1− 3 cos2 θ) (Ij,+Ik,− + Ij,−Ik,+) = 1
2
(




sin θ cos θ exp (−iφ) (Ij,zIk,+ + Ik,zIj,+)
D = −3
2
sin θ cos θ exp (iφ) (Ij,zIk,− + Ik,zIj,−)  . 
E = −3
4
sin2 θ exp (−2iφ) Ik,+Ij,+
F = −3
4
sin2 θ exp (2iφ) Ik,−Ij,−
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M2,13C−1H = 8.10× 10−20N1H Hz · cm3  
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M2,13C−2H = 2.00× 10−20N2H Hz · cm3 !
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3 0.23× 1021 0.79× 1021 1.30× 1021
N1H spins/cm
3 6.18× 1022 6.51× 1022 6.82× 1022
129Xe−129Xe kHz 0.01 0.03 0.05
129Xe−1H kHz 5.51 5.80 6.07
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